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Abstrak — Paper ini membahas teknologi arduino dan modul HC-05 untuk mengontrol scoreboard olahraga voli. Arduino 
dan modul HC-05 diterapkan untuk memudahkan wasit dalam mencatat skor. Desain sistem kontrol menggunakan android 
device dengan jangkauan jarak maksimal 9 meter. Platform kodular dan integrasi andorid diusulkan dalam pengontrolan 
skor secara jarak jauh. Hasil pengujian menunjukkan LED matrik scoreboard dapat menyala pada jarak 9 meter dengan 
waktu delay lebih besar 0,99 detik, dan nilai error 0,23%. Sedangkan jarak 1-8,5 meter memiliki waktu delay lebih kecil 
0,21-0,98 detik dan nilai error 0,03-0,2%. 
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PENDAHULUAN 
Sistem skor pertandingan olahraga dapat 
dikendalikan oleh teknologi mikrokontroler arduino 
[1]. Arduino diterapkan pada bidang olahraga voli, 
sepak takraw, futsal, tenis, basket, karate, sepakbola, 
taekwondo dan bulutangkis. Penerapan arduino 
dimanfaatkan untuk mengendalikan scoreboard 
dengan integrated circuit (IC) ATmega 8535. IC 
ATmega 8535 dapat menyimpan memori program 
dan ditampilkan pada rangkaian logika seven 
segment [2]. Seven segment terdiri dari light emitted 
diode (LED) yang memiliki efesiensi daya tinggi dan 
dapat diprogram untuk menampilkan karakter [3][4]. 
Program scoreboard dikendalikan dengan IC pada 
papan modul. IC yang diintegrasikan melalui 
mikrokontroler NodeMCU dan compile melalui 
bootloader [5]. 
Mikrokontroler mempunyai input dan output 
program yang dapat dihapus. Salah satu 
mikrokontroler arduino dapat dikendalikan dengan 
open source micro single board. Open source micro-
single-board diprogram secara sederhana dengan 
tambahan library yang sudah tersedia. Arduino Uno 
dan Nano mempunyai 14 digital pins dengan 
kecepatan transfer data sebesar 16 MHz, dan 
kapasitas penyimpanan 32 KiloByte (KB) [6]. 
Arduino dihubungkan pada komputer yang 
menggunakan kabel USB untuk menjalankan matrik 
LED. Matrik LED P-10 dirangkai secara seri dengan 
ukuran 32 cm x 16 cm [7][8]. Matrik LED P-10 
disuplai tegangan dc dan arduino dipasang modul 
bluetooth HC-05. Modul HC-05 menggunakan 
modulasi bluetooth V2.0 Enchanced Data Rate 
(EDR) dengan panjang frekuensi gelombang 2.5 
GHz [9][10]. Arduino diterapkan pada lapangan 
futsal untuk menghitung skor. Sistem skor 
menggunakan logika seven segment dan 
diaplikasikan pada indoor atau outdoor. Scoreboard 
membantu wasit dalam pertandingan dan 
mendeteksi gol [11]. Scoresheet dikembangkan 
berbasis android pada pertandingan tenis. 
Scoresheet digunakan untuk mencatat skor dan 
statistika pertandingan [12]. Mikrokontroler 
digunakan untuk menghitung skor pada 
pertandingan basket. Penghitung skor menggunakan 
sensor infrared HC-05 dan sensor buzzer untuk 
menghitung jarak bola. Sensor mendeteksi jarak 
pada dua poin, dan tiga poin ketika bola melewati 
ring [13].  
Penghitung skor otomatis dirancang pada lomba 
menembak sillhoutte dengan metode fuzzy logic 
untuk menghitung skor. Fuzzy logic sebagai 
klasifikasi jenis sillhoutte. Prototype menggunakan 
modul load cell, sensor getar, limit switch, modul 
HX711, arduino uno, dan arduino mega. Hasil 
simulasi menunjukkan akurasi sensor sebesar 
94,97%, dan sistem yang menggunakan fuzzy logic 
mendapatkan akurasi 100% [14]. Perhitungan skor 
pertandingan bulutangkis menggunakan arduino 
dengan monitoring smartphone. Sistem dirancang 
dengan P-10 LED Matrix, LCD display, switch, 
modul ESP-8266-01, wifi, web service, database, 
dan android. Arduino yang terhubung pada web 
service digunakan untuk menyimpan data skor 
pertandingan. Kemudian skor ditampilkan pada 
android saat pertandingan berlangsung sampai 
selesai [15]. Scoreboard diaplikasikan pada olahraga 
basket, badminton, futsal, dan voli dengan timer 
LED RGB dengan arduino dan sistem kendali 
android. Sistem pergantian skor menggunakan 
sistem operating android. Aplikasi menggunakan 
software eclipse yang berupa pemrograman java dan 
xml. Aplikasi mengirim data berupa byte karakter 
hexadecimal, kemudian data dikonversi menjadi 
biner melalui koneksi bluetooth HC-05. Input 
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arduino mengolah sistem timer pertandingan. Input 
diproses ke dalam rangkaian decoder IC 7447 
menuju LED sebagai seven segment [16].  
Scoring pertandingan taekwondo dirancang 
menggunakan joystick berdasarkan bluetooth dan 
arduino. Tampilan skor berupa display LED matrik 
dan diatur menggunakan joystick berwarna biru. 
Sensor buzzer mendeteksi pertandingan selesai [17]. 
Simulasi latihan menembak berbasis arduino uno 
untuk mempermudah skor tembakan (shooting) 
yang ditampilkan pada smartphone. Sistem skor 
menggunakan photodiode dengan menerima cahaya 
pada pointer laser pada sistem perancangan senjata. 
Sepuluh shooting ditambahkan dengan skor total. 
Skor total dikirim menggunakan via bluetooth. 
Arduino mengirim data berupa sinyal, kemudian 
sinyal dikonversi menjadi skor [18].  
Penelitian ini dilakukan pada papan scoreboard 
yang dikendalikan dengan android device berbasis 
platform kodular dan via bluetooth secara jarak jauh. 
Pengaturan input tegangan bluetooth berupa logika 
low 0 volt, dan tegangan input logika high 5 volt 
dengan port pin yang ditentukan. Port pin 
dihubungkan ke modul relay. Ketika arduino 
disuplai tegangan 0V, relay akan ON dan lampu 
menyala. Jika arduino diberi tegangan 5V, relay 
akan OFF dan lampu mati [19]. Teknologi bluetooth 
menggunakan peralatan tanpa kabel untuk 
berkomunikasi dengan perangkat lainnya dalam 
batas jangkauan. Pengaturan jaringan bluetooth 
disebut piconet yang berupa teknologi ideal pada 
jaringan smart home modern [20]. 
 
METODE 
Metode penelitian menggunakan platform 
kodular sebagai inteface pada arduino dan modul 
HC-05 untuk sistem pengaturan papan scoreboard 
olahraga. Sistem kontrol dirancang dengan android 
device, mikrokontroler arduino, modul HC-05, serta 
scoreboard [21]. Perancangan sistem kontrol 









Gambar1. Sistem Kontrol Scoreboard 
Input (r) arduino dan modul HC-05 
membutuhkan tegangan 0-5 Vdc untuk 
mengendalikan papan scoreboard. Tegangan yang 
diberikan pada sistem kontrol akan dikirim melalui 
bluetooth dan wireless dengan program yang 
disesuaikan berdasarkan port pin arduino. Output 
(y) tegangan dikonversi menjadi data untuk 
menyalakan LED matrik P10 dengan sistem 
transmitter dan reciever pada android. Transmitter 
dan reciever menggunakan platform kodular untuk 
merubah angka dengan koneksi bluetooth. Program 
arduino diintegrasikan pada platform kodular yang 
dihubungkan ke bluetooth. Jika tegangan (y) tidak 
sama dengan tegangan (r), maka terjadi kesalahan 
(e). Sistem memberikan respon umpan balik untuk 
mengatur tegangan input dan output sama, sehingga 
scoreboard dapat menyala  [22]. 
DESAIN SYSTEM 
Desain sistem kontrol scoreboard dijelaskan pada 
gambar 2. Desain sistem terdiri dari android device, 
platform kodular, arduino, modul HC-05, dan 
scoreboard. Platform kodular dengan android 
mengendalikan scoreboard jarak jauh melalui 
koneksi bluetooth [23]. Sistem mengadopsi 
mikrokontroller yang dikontrol secara terus menerus 
pada input dengan waktu delay 1 detik. Jika sistem 
menerima perintah, maka mikrokontroler akan 
mengkonversi data menjadi angka yang ditampilkan 
pada papan scoreboard [24]. 
A. Android Device 
Android device digunakan untuk mengontrol 
scoreboard pada olahraga voli. Sistem kontrol 
mengirim perintah berupa kode dual-tone multi 
frequency (DTMF) dengan input sistem yang 
dibutuhkan melalui global system for mobile 
communications (GSM). Sistem kontrol 
menghubungkan pada android device secara 
otomatis untuk mencapai DTMF, dan mengirim 
kode password untuk identifikasi kata sandi pada 
arduino [25]. 
B. Platform Kodular 
Platform kodular digunakan sebagai interface 
antara modul HC-05 dan arduino dengan jaringan 
internet. Developer mengupload perintah 
berdasarkan program yang ada di modul HC-05 [26]. 
C. Arduino 
Arduino memiliki 14 pin digital input atau output 
dengan suplai tegangan maksimal 5 vdc [27]. Data 
dikirim oleh android ke arduino via bluetooth yang 
berupa data serial. Kemudian data serial dikonversi 
menjadi tegangan untuk mengatur relay. Relay akan 
menyalakan atau mematikan LED matrik 
scoreboard  [28]. 
D. Modul HC-05 
Modul HC-05 mengkonversi modulasi gelombang 
radio dengan frekuensi 2,4 GHz [29]. Serial 
komuniasi port menggunakan wireless yang 
memanfaatkan port serial bluetooth V2.0 dan 
Enchanced Data Rate (EDR). Kemudian modul HC-
05 dihubungkan pada perangkat smartphone [30]. 
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Gambar 2. Desain Sistem Kontrol Scoreboard 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengujian alat dapat dilihat pada tabel 1. 
Pengujian dilakukan dengan beberapa kondisi yaitu, 
variasi input tegangan, jarak antara android device 
dengan scoreboard, dan waktu proses pengiriman 
data. 
 
Data hasil pengujian diperoleh dengan variasi 
input tegangan dan jarak untuk menyalakan 
scoreboard. Input tegangan minimum 
direpsentasikan sebagai tegangan yang dibutuhkan 
oleh LED matrik P10. Hasil menunjukkan tegangan 
yang dibutuhkan untuk menyalakan LED adalah 1,5 
sampai 3,1 vdc. Sedangkan maksimum jangkauan 
bluetooth untuk mengendalikan scoreboard adalah 9 
meter dengan waktu delay 0,99 detik. Hal ini 
disebabkan oleh koneksi antara device dan andorid 
terhalang benda yang ada di sekitar dan jaringan wifi 
tidak stabil. Sehingga terjadi nilai kesalahan (error) 
pada output tegangan yang dibutuhkan untuk 
menyalakan LED matrik.  
 
Gambar 3. Pengujian Scoreboard 
Gambar 3 menunjukkan respon yang dihasilkan 
dari pengujian scoreboard. Input tegangan 
berbanding lurus dengan jarak dan waktu untuk 
menyalakan LED matrik. Semakin besar input 
tegangan, maka waktu penyalaan scoreboard 
semakin lama. Sedangkan output tegangan memiliki 
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Waktu (sec) Output (v)
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Gambar 4. Error Transmisi Scoreboard 
 
Gambar 4 menjelaskan nilai kesalahan (error) 
pada saat pengujian scoreboard. Nilai error 
disebabkan oleh jangkauan dan waktu untuk 
menyalakan LED matrik P10. Pada pengujian jarak 
9,5 meter, scoreboard tidak menyala dan harus 
dikalibrasi ulang. Karena modul HC-05 memiliki 
batasan jangkauan maksimal adalah 9 meter.  
KESIMPULAN 
Papan scoreboard olahraga voli dikendalikan 
dengan arduino dan modul HC-05. Desain sistem 
kontrol menggunakan android device, plarform 
kodular untuk mengatur papan scoreboard secara 
jarak jauh. Hasil pengujian menunjukkan semakin 
besar input tegangan, maka LED matrik memiliki 
waktu delay untuk nyala. Sedangkan nilai rata-rata 
error diperoleh sebesar 0,08% dan jarak untuk 
menyalakan scoreboard maksimal adalah 9 meter.  
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